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Informasi sejak dini kepada calon ibu terutama pada calon pengantin tentang ASI ekslusif perlu
dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan yang cukup, dengan adanya informasi tersebut akan
menumbuhkan sikap dalam pemberian ASI eksklusif ketika mempunyai anak kelak.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan pengetahuan dengan
sikap ASI eksklusif pada calon pengantin. Penelitian menggunakan obeservasional dengan rancangan
cross sectional desaign. Populasi sebanyak 60 responden menggunakan purposive sampling
kemudian jumlah sampel yang digunakan sebanyak 42 responden dihitung dengan rumus besar
sampel. Data dalam penelitian ini berdistribusi tidak normal sehingga pengujiannya menggunakan
rank spearman test. Di peroleh nilai koefisien korelasi (ρ) 0.435 maka dapat diinterpretasikan
memiliki kekuatan korelasi sedang dengan arah korelasi positif menunjukkan hubungan antara
pengetahuan dengan sikap tentang ASI eksklusif dengan nilai p value = 0,004, sehingga dapat
disimpulkan bahwa terdapat hubungan pengetahuan dengan sikap tentang ASI eksklusif pada calon
pengantin di wilayah kerja KUA Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.
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